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Maqueta interactiva sobre la gestión 
del riesgo por inundaciones
planteamiento del problema
Ante la ineficacia de las medidas adoptadas en las últimas décadas para mitigar el riesgo por inundación, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de un cambio de enfoque (Shah et al., 2015; Evers et al., 2016; Thomas y Knüppe, 2016), especialmente 
relevante ante la previsión de mayores eventos climáticos extremos (Arnell y Gosling, 2016; Kundzewicz et al., 2017).
El enfoque de sometimiento y control de la naturaleza (Funtowicz, 2007; Olcina, 2008) no solamente ha sido ineficaz, sino que en 
muchas ocasiones ha generado nuevos riesgos (Giddens, 2000). Se está produciendo un cambio de paradigma acompañado por 
tratados y normas a escala internacional, especialmente en el ámbito europeo, que otorgan mayor relevancia a la gestión de la 
vulnerabilidad, incluyendo el desarrollo de capacidades sociales y el fomento de una participación pública activa para una gestión 
más eficaz del riesgo por inundaciones (SFA, 2016; D2007/60/CE; Aarhus, 1998).
OBJETIVOS MATERIALES
El objetivo general es sensibilizar sobre el ecosistema fluvial y la 
gestión de los riesgos por inundación. Los objetivos específicos son 
que el alumnado sea capaz de:
1. Diferenciar entre inundación y sus posibles daños.
2. Practicar hábitos de participación y acuerdo.
3. Interiorizar la capacidad de gestionar el fenómeno de los riesgos 
por inundación. 
4 Valorar la existencia de las inundaciones para el ecosistema 
fluvial. 
5. Comprender la pertenencia de las personas al ecosistema fluvial 
y su capacidad de transformarlo. 
• Maqueta (Fig. 1). Construida mediante caja de madera de 1,20 
cm x 80 cm (aproximadamente), planchas de porexpan de 3 
cm de grosor para construir terrazas fluviales, tela para forrar 
la base de la maqueta y las terrazas, cartulina azul o goma eva 
para el río.
• Piezas movibles para el juego (Fig. 2). Chopera, soto, ganadería 
estabulada (vacas, cerdos, gallinas) y extensiva (rebaño de 
cabras, ovejas, etc.), motas o diques (porexpan), campos 
agrícolas (paneles rectangulares con tela verde), ‘pueblo’ y 
urbanizaciones (casitas de madera o porexpan), industrias 
(madera o porexpan), agua (bolas de porexpan de 20mm).
• Fichas de valoración (Fig. 3). Cada pieza movible tiene una 
ficha asociada donde se explicita: el coste de instalación 
o desinstalación, el beneficio que produce anualmente, 
los posibles daños por inundación, y otras observaciones 
(información complementaria que contribuye a tomar 
decisiones durante el juego). 
• Hojas blancas y material de escribir-pintar.
• Pizarra y tiza: Utilizadas como calculadora para que el alumnado 
practique el cálculo matemático. Alternativamente: pizarra 
digital y hoja de Excel.
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CONTEXTO EDUCATIVO
• El segundo ciclo de educación primaria, adaptable hasta 
cursos universitarios.
• La actividad propone aprendizaje colaborativo, tanto en 
plenario como en equipo, así como trabajo individual.
DURACIÓN
• 2h. Se puede ceñir a un día o desarrollarse en varias 
sesiones durante el curso.
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Este cambio de paradigma puede ser planteado en la escuela, incluyendo la dinámica fluvial y los posibles daños por inundación en 
su currículo. Se proponen dinámicas participativas en el aula que contribuyan al desarrollo de capacidades sociales en el alumnado. 
Éstas pueden contribuir a la mitigación de la vulnerabilidad y por tanto del riesgo por inundación a medio y largo plazo.
desarrollo de la actividad
Se propone al alumnado que sean gestores de su territorio. Han de componer un ‘puzle’ en el que se desarrollen actividades 
socioeconómicas de forma sostenible social, económica y ambientalmente. 
Se forman dos grupos: uno gestionará la margen izquierda del río y el otro la derecha. 
El juego se desarrolla por ciclos. En cada ciclo, cada grupo decide una serie de inversiones y, a continuación, se produce una 
crecida que puede ser ordinaria (vertiendo una caja de bolas) o extraordinaria (dos cajas de bolas). Se les propone analizar los 
beneficios y daños producidos e ir adaptando su estrategia de gestión para alcanzar la mayor sostenibilidad posible.
Relación con el currículo educativo
La actividad se desarrolla de acuerdo al objetivo general de Educación Primaria: “Conocer, apreciar y valorar su entorno natural, 
social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo”. La tabla I muestra los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación fundamentales de la actividad.
Ideas principales a transmitir durante la implementación
•	 Las crecidas y las inundaciones son un fenómeno natural.
•	 La frecuencia de las inundaciones, inversamente proporcional a su magnitud, permite clasificarlas en ordinarias y 
extraordinarias.
OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN
Analizar algunas manifestaciones de la inter-
vención humana en el medio, valorándola crí-
ticamente y adoptando un comportamiento 
en la vida cotidiana de defensa, conservación 
y recuperación.
Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales 
que favorecen o entorpecen un desarrollo saluda-
ble y comportamiento responsable.
Concretar casos en los que el 
comportamiento de las personas 
puede tener un efecto positivo 
o negativo sobre el medio am-
biente.
Identificar, plantearse y resolver interrogantes 
y problemas relacionados con elementos sig-
nificativos del entorno socioambiental, utili-
zando estrategias de búsqueda y tratamiento 
de la información, formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las mismas, exploración 
de soluciones alternativas y reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje
Los cambios en el medio ambiente producidos por 
causas naturales y por la actividad humana.
Apreciación de la relación entre agua y paisaje.
Los seres humanos como componentes del medio. 
Reconocimiento de su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza. La antropización del paisaje. 
Elaboración de factores explicativos de las acciones 
humanas pasadas.
Poner ejemplos del impacto de 
las actividades humanas en el 
territorio.
Realizar, interpretar y utilizar pla-
nos y mapas.
COMpETENCIAS
La competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que la actividad está centrada en la interacción del ser humano 
con el mundo que le rodea; la competencia social y ciudadana, que trasciende las relaciones próximas para abrirse a grupos sociales más 
lejanos: al barrio, al municipio, a la Comunidad Autónoma y también al conjunto de España y a la Unión Europea. 
Tabla I. Integración de la actividad en el currículo de Primaria.
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•	 Las crecidas e inundaciones no conllevan necesariamente daños: el riesgo es la confluencia del fenómeno con bienes 
vulnerables instalados en su área de influencia.
•	 Es posible reducir la vulnerabilidad ante una inundación: gestionar el territorio para gestionar el riesgo.
•	 La Directiva Europea de Inundaciones prioriza la reducción de la vulnerabilidad y la preservación de los valores ambientales.
•	 La UE financia proyectos de adaptación del territorio al riesgo por inundación, priorizando aquellos que cuenten con 
participación pública y consenso de todas las partes interesadas.
•	 Los daños por inundación pueden suponer daños privados y/o públicos, siendo necesario priorizar la protección de las 
localidades.
•	 La gestión de los espacios inundables debe ser sostenible económicamente: los cultivos inundo-resistentes como las 
choperas ofrecen oportunidades en el ámbito de la producción de biomasa energética.
•	 La dinámica del ecosistema fluvial debe ser tenida en cuenta a la hora de gestionar el riesgo por inundación: dragados y 
desbroces tienen un elevado coste de mantenimiento.
•	 Podemos participar en la gestión futura del ecosistema fluvial en general y del riesgo por inundación en particular.
•	 El ecosistema fluvial nos ofrece servicios económicos (turismo) y de calidad de vida (actividades recreativas como pesca y 
navegación).
•	 El trabajo colectivo genera soluciones más eficaces y perdurables.
Acciones del alumnado a promover durante la implementación
•	 Leer, escribir y calcular.
•	 Usar elementos geográficos (maqueta, símbolos...).
•	 Dramatizar.
•	 Debatir (escuchar, pedir voz, hablar en público -describir, explicar, justificar, argumentar, observar, comparar-) y colaborar.
•	 Crear (Imaginar-Razonar).
Fig. 1. Maqueta de tramo de río
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Desarrollo de una secuencia didáctica
Los párrafos siguientes describen la secuencia desarrollada en aulas 
de primaria de la comarca Ribera Alta del Ebro en Aragón.   
Situación de partida: en la margen derecha se encuentra un pueblo 
con campos. En la margen izquierda hay sotos, campos (inundables 
en crecida ordinaria) y granjas (inundables en crecida extraordinaria) 
(Fig. 1). Se le da a cada grupo un capital inicial de 50 ‘ebrones’.
Primer evento de crecida: se produce una avenida ordinaria que 
inunda los campos de la margen izquierda. Se da la posibilidad a la 
margen izquierda de construir gratuitamente motas para la protección 
de los campos (se puede contextualizar dicha oportunidad en los 
años 70/80 del siglo XX). Si el grupo accede a la construcción de 
estas defensas, las coge y coloca en la maqueta (Fig. 4). 
Además de los sotos afectados directamente por la instalación de las 
motas, se retiran del tablero todas las piezas de soto que han quedado separadas del cauce por las susodichas, explicando este 
impacto ambiental. 
Segundo evento de crecida: se produce una avenida ordinaria y se analizan resultados. Si la disposición de motas instaladas en la 
margen izquierda en el ciclo anterior se 
realiza de manera análoga a la histórica 
(intentando proteger al máximo el es-
pacio agrícola) se producirán daños en 
la margen derecha, viéndose compro-
metido el núcleo urbano. Se ofrece la 
posibilidad a la margen derecha de ins-
talar motas sin coste, en compensación 
a lo anterior. Con las motas construidas 
en ambas márgenes, se permite a los 
dos equipos invertir según sus preferen-
cias (p.ej. campos, ganado, urbanizacio-
nes, etc.) (Figs. 5 y 6). 
Tercer evento de crecida: se simula 
una avenida ordinaria y se analizan 
resultados (Fig. 7). 
Tras la contabilidad de daños y 
beneficios, se ofrece la posibilidad de 
invertir de nuevo, en una situación de 
aparente seguridad, al estar confinada 
la avenida ordinaria al espacio de 
cauce entre motas.
Fig. 2. Piezas movibles.
Fig. 3. Fichas de valoración.
Fig. 4. Crecida ordinaria y construcción de mota para protección de campos.
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Cuarto evento de crecida: se reinstalan algunas piezas de soto en el 
espacio entre motas, explicando la periodicidad inherente a los dragados y 
limpiezas de cauce y los costes económicos y ambientales asociados a los 
mismos. Seguidamente se añaden dos cajas de bolas simulando la avenida 
extraordinaria (Fig. 8) y se contabilizan los probables e importantes daños en 
cada margen. 
Reunión de Crisis: tras la inundación y los daños ocasionados, se convoca una 
Reunión de Crisis conjunta con ambos equipos. Se hace una primera ronda de 
intervenciones en la que individualmente se da la opinión sobre lo sucedido 
(Fig. 9). 
Fig. 5. Debate sobre inversiones.
Fig.6. Colocación de piezas en la maqueta.
Fig. 7. Crecida ordinaria y contabilidad de daños y beneficios.
Fig. 8. Inundación con la avenida extraordinaria.
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Nuevo escenario: como continuación de la Reunión de Crisis se expone un nuevo contexto, referido a las normativas 
europeas vigentes y la posibilidad de financiación europea a proyectos ambientales. Existe la posibilidad de modificar 
usos del suelo a coste reducido y ubicar motas de defensa para zonas urbanas. Se han de cumplir varias condiciones: (1) 
ambos equipos deben estar de acuerdo (todos los cambios deben ser consensuados), y (2) no pueden verse afectados 
negativamente los sotos presentes (incluso 
puede establecerse la obligación de recuperar 
algunos de los preexistentes). Se modifica la 
maqueta en función de los acuerdos (Fig. 10). 
Nuevos usos: individualmente se les pide que 
dibujen en una ficha de 7 cm x 3 cm cuál es el 
uso del suelo o actividad económica que les 
gustaría que se instalara en su entorno (p.ej. 
piscina, supermercado, hospital, coto de caza, 
puerto fluvial, etc.). Le asignarán parámetros 
de producción y daños y la colocarán en la 
ubicación que consideren adecuada en la 
maqueta (Fig. 11).
Último evento de crecida: tras la reubicación 
de motas y nuevos usos, se genera un nuevo 
evento de crecida extraordinaria y se observan 
los resultados. Lo esperable es que los usos 
inundados sean resistentes a la inundación, y 
que los núcleos urbanos no sean inundados 
por estar adecuadamente colocadas las motas 
(Fig. 12). 
Fig. 9. Reunión de crisis.
Fig. 10. Materialización de cambios: quitan campos, plantan chopos, 
cambian motas.
Fig. 11. Maqueta con aportaciones del alumnado. Fig. 12. Crecida extraordinaria sin daños.
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Evaluación 
Se realiza una evaluación individual sobre los aprendizajes adquiridos por el alumnado con fichas como las que se muestran en 
las figuras 13 y 14.
sugerencias prácticas
Este es un listado de variantes y actividades complementarias que podrían desarrollarse para completar la actividad o profundizar 
en sus contenidos:
•	 Plantear la actividad con dos maquetas, de forma que se creen cuatro grupos más pequeños en vez de dos. 
•	 Utilizar como hilo conductor del juego la historia reciente de inundaciones en su entorno. 
•	 Incluir una consulta en internet sobre palabras clave (p.ej. caudal, zona inundable, chopo-pellet, etc.) como actividad previa 
o intercalada durante la actividad.
•	 Manejar las aplicaciones informáticas oficiales que informan del caudal actual (p.ej. Sistema Automático de Información 
Hidrográfica), el riesgo potencial de inundación de una zona (p.ej. Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones-Chequea tu 
riesgo), etc.
•	 Incluir otras inundaciones ordinarias antes de la primera avenida extraordinaria, que incluyan mayores beneficios y mayores 
inversiones, incluso la colocación de urbanizaciones en zona inundable,  para profundizar en algunos conocimientos 
específicos sobre “Participación y capacidad de gestión de los riesgos por inundación”. 
•	 Añadir otras avenidas extraordinarias que incluyan el efecto del cambio climático, como forma de simular el incremento de 
inundaciones y sus posibles daños. 
•	 Usar mapas de la maqueta (escala 1:1, 1:9) y de su entorno real (1:25000).
•	 Complementar la actividad con un paseo ribereño para identificar las distintas piezas del juego y explicar la situación actual 
en el entorno de su localidad, o  realizar paseos educativos navegando por el río para valorar los beneficios ambientales de 
las riadas y del ecosistema fluvial en general. 
•	 Utilizar vídeos de simulación de inundaciones en los que se observen depósitos fluviales y efectos de la erosión para 
introducir el concepto de dinámica fluvial.
Fig. 13. Ejercicio de evaluación. Fig. 14. Respuestas del alumnado.
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Referencias y otros recursos de interés
•   Vídeo filmado en aulas de la comarca Ribera Alta del Ebro para dar una visión de conjunto sobre la secuencia que ha desarrollado. https://youtu.be/
fsbrFjhbJX0
•   Floodsite (EU). Un juego de rol que representa una reunión informativa sobre un proceso de evacuación en la que intervienen el alcalde, la policía, un 
profesional de la salud, un profesional de gestión de emergencias, y diversos ciudadanos. https://goo.gl/YM31SY 
•   IMRA Project (2011). Sesión informativa sobre riesgo de inundaciones y vídeo sobre información básica, y juego en grupos de trabajo. El juego consiste 
en la selección de infraestructuras que deben situarse en un mapa y la justificación de dicha selección, que concluye con una discusión final sobre la 
propuesta del alumnado. https://goo.gl/qC4Esm 
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